平成30年度全国学力・学習状況調査報告書　中学校国語 by unknown
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１．調 査 の 概 要
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（１）調査の目的 







小学校第 6学年，義務教育学校前期課程第 6学年，特別支援学校小学部第 6学年 
【中学校調査】 
中学校第 3学年，義務教育学校後期課程第 3学年， 





















   悉皆調査 
 
（５）調査日時  
平成 30 年 4 月 17 日（火） 
   
【小学校調査】             
1 時限目 2 時限目 3 時限目 4 時限目  
国語Ａ，算数Ａ 










【中学校調査】             
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（６）集計児童生徒・学校数
① 集計基準











公立 1,058,472人 1,030,031人 1,036,823人 
国立 6,509人 6,399人 6,426人 
私立 12,949人 6,990人 7,036人 
合計 1,077,930人 1,043,420人 1,050,285人 
（中学校第 3学年，義務教育学校後期課程第 3 学年， 







公立 1,018,983人 967,196人 969,962人 
国立 10,731人 9,988人 10,444人 
私立 80,271人 30,906人 31,479人 


























































































































語 句  説       明 
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２．教科に関する調査の結果（概要）
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（２）集計結果（正答等の状況） 
【国語Ａ】 
生徒数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,007,595 人 24.4 問/32 問 76.4％ 26.0 問 5.2 28 問 
 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:生徒の割合）     正答数累積グラフ（横軸:正答数，縦軸:累積割合） 
  
 









話すこと・聞くこと  3 75.6 
書くこと  4 74.4 
読むこと  4 77.1 
伝統的な言語文化と国語の
特質に関する事項 21 76.8 
評価の 
観点 
国語への関心・意欲・態度  0  
話す・聞く能力  3 75.6 
書く能力  4 74.4 
読む能力  4 77.1 
言語についての知識・理解・技能 21 76.8 
問題形式 
選択式 21 77.1 
短答式 11 75.0 
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【国語Ｂ】 
生徒数 平均正答数 平均正答率 中央値 標準偏差 最頻値 
1,007,651 人 5.6 問/9 問 61.7％ 6.0 問 2.0 7 問 
 
正答数分布グラフ（横軸:正答数，縦軸:生徒の割合）     正答数累積グラフ（横軸:正答数，縦軸:累積割合） 
  
 









話すこと・聞くこと 3 76.9 
書くこと 2 31.7 
読むこと 6 54.1 
伝統的な言語文化と国語の
特質に関する事項 1 49.6 
評価の 
観点 
国語への関心・意欲・態度 3 50.7 
話す・聞く能力 3 76.9 
書く能力 2 31.7 
読む能力 6 54.1 
言語についての知識・理解・技能 1 49.6 
問題形式 
選択式 6 67.2 
短答式 0  
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○ 中学校において，国語Ａと国語Ｂの正答数に相関（相関係数 0.671）が見られる。 
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（６）教育委員会の状況 
 
［国語Ａ］                  ［国語Ｂ］ 
   
正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：教育委員会の割合）       正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：教育委員会の割合）          




［国語Ａ］                  ［国語Ｂ］    
     
正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：学校の割合）         正答率分布グラフ（横軸：平均正答率，縦軸：学校の割合） 
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（８）国・公・私立学校の状況 
 
［国語Ａ］                  ［国語Ｂ］ 
＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）   ＜公立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 
     
＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）   ＜国立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 
     
＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合）   ＜私立＞ 正答数分布グラフ（横軸：正答数，縦軸：生徒の割合） 
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３．教科に関する調査の各問題の分析結果と課題
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「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
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１．解答類型と反応率
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国語Ａ２ 図書だよりを作成する
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２ 一 １ １と解答しているもの 3.8
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国語Ａ３ 文学的な文章を読む（「少年」）
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３ 二 １ １と解答しているもの 6.6
２ ２と解答しているもの 3.5








































・芥川龍之介「少年」（『心に残るロングセラー 芥川龍之介 名作集』平成27年６月 世界
文化社）による。
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１．解答類型と反応率




４ 一 １ １と解答しているもの 27.3
２ ２と解答しているもの 5.9
３ ３と解答しているもの 3.1
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１．解答類型と反応率




４ 二 １ １と解答しているもの 6.3
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国語Ａ５ 説明的な文章を読む
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５ 一 １ １と解答しているもの 8.5
２ ２と解答しているもの 8.9
３ ３と解答しているもの 5.3






































５ 二 １ １と解答しているもの 8.2
２ ２と解答しているもの 26.4
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国語Ａ６ 話合いをする
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１．解答類型と反応率




７ 一 １ ①と解答しているもの 6.3
２ ②と解答しているもの 4.2






























７ 二 １ １と解答しているもの 3.4
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国語Ａ８ 伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項
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８ 一 １ 「束（ねる）」と解答しているもの 79.5 ◎
１ 99 上記以外の解答 7.6
０ 無解答 12.9
一 １ 「幕」と解答しているもの 73.4 ◎
２ 99 上記以外の解答 12.5
０ 無解答 14.1
一 １ 「許（す）」と解答しているもの 71.9 ◎




















８ 二 １ 「もけい」と解答しているもの 95.9 ◎




二 １ 「こお（る）」と解答しているもの 97.9 ◎
２ 99 上記以外の解答 1.2
０ 無解答 0.9
二 １ 「みが（く）」と解答しているもの 98.2 ◎
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１．解答類型と反応率




８ 三 １ １と解答しているもの 6.1





三 １ １と解答しているもの 91.2 ◎





三 １ １と解答しているもの 7.5
ウ ２ ２と解答しているもの 2.6
３ ３と解答しているもの 0.9
４ ４と解答しているもの 88.3 ◎
99 上記以外の解答 0.0
０ 無解答 0.6
三 １ １と解答しているもの 22.2





三 １ １と解答しているもの 24.0
オ ２ ２と解答しているもの 9.4




三 １ １と解答しているもの 65.8 ◎





三 １ １と解答しているもの 2.2
キ ２ ２と解答しているもの 0.8
３ ３と解答しているもの 0.8














































































８ 四 １ １と解答しているもの 1.0
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１．解答類型と反応率















































































































































８ 六 １ 「とおさざるなし」と解答しているもの 63.4 ◎




























８ 六 １ １と解答しているもの 4.6
３ ２ ２と解答しているもの 7.7
３ ３と解答しているもの 4.0















・六の【Ａ】は，竹内照夫『新釈漢文大系 第12巻 韓非子（下）』（昭和39年５月 明治書
院）による。
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国語Ｂ１ 説明的な文章を読む
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１ 一 １ １と解答しているもの 40.1
２ ２と解答しているもの 6.3
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１．解答類型と反応率
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１．解答類型と反応率
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国語Ｂ２ 資料を作成して発表する（ロボット）
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２ 一 １ １と解答しているもの 3.0
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１．解答類型と反応率
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国語Ｂ３ 文学的な文章を読む（「夢を買った話」）
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３ 一 １ １と解答しているもの 4.0









































３ 二 １ １と解答しているもの 16.2
２ ２と解答しているもの 7.6
３ ３と解答しているもの 7.1











































１ 条件①，②を満たしているもののうち，話の全体を取り上げて解答 30.8 ◎
しているもの
２ 条件①，②を満たしているもののうち，話の一部分を取り上げて解 18.8 ◎
答しているもの
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